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 Considerando que el Control de los Costos de Producción es una herramienta que 
tiene como finalidad optimizar y efectivizar los procesos productivos de las 
Empresas dedicadas a la transformación de materiales,  su aplicación requiere de 
objetivos claramente definidos y prácticos,  factibles de aplicar con exacta 
precisión 
 
Los costos son manejados por grandes empresas de la rama textil con sistemas 
confiables que les permite competir mas ampliamente en el mercado globalizado;  
en nuestro medio no se aplica el costeo de manera técnica, lo que ocasiona que 
muchos negocios quiebren por no contar con un sistema oportuno y eficaz en la 
determinación del costo de producción, que sirve como base para establecer el 
precio de venta de un producto o artículo fabricado 
 
Es por este motivo, que la investigación, pretende implementar un sistema de 
costos a los procesos productivos, debido a que la Empresa determina el precio 
de venta en base a la competencia y no tomando en consideración los gastos en 
que incurre la fabricación del producto final,  su aplicación se ha centrado en  el 
estudio de un correcto manejo del sistema de costos de la producción que será 
utilizado por la Empresa Textil  “Sprint”, de igual forma la manera adecuada que 
sean llevados a cabo los procesos y procedimientos para el desarrollo de la 
producción, los cuales son coordinados por el Gerente – Propietario, con la ayuda 
de los contenidos expresados en ésta Memoria Técnica, es así que el trabajo esta 
realizado en base a cuatro capítulos. 
 
En el primero se ha realizado una investigación exhaustiva del problema de 
investigación para tratar de identificar las razones del problema y la 
fundamentación del mismo, a través de la utilización de técnicas de investigación 
como: entrevistas al personal involucrado, observaciones del proceso, entre otras. 
 
En el Segundo capitulo, se identificaron los procesos involucrados en el trabajo; 
en el tercer capitulo se ha diseñado indicadores, de la información recopilada en 
los capítulos anteriores dependerá la exactitud de los indicadores a ser diseñados 
y aplicados, para medir el grado de factibilidad de aplicar la nueva propuesta. 
En el cuarto capitulo que es la esencia del trabajo, se refleja el producto final de la 
investigación, aquí se describe paso a paso la implementación del nuevos sistema 
de costos de la Empresa Textil “Sprint”, tomando en cuenta la información que se 
ha recolectado y creando todo lo que se va ha usar, tanto físico como lógico 
 
Del buen diseño del nuevo sistema de costos y de la aplicabilidad que se le de, 
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